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S U S C R I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó'en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
VINOS Y CEIBALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
infra ex t ravío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Bspaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
A Ñ O X 
EL MILDIU.—RESULTADOS 
Recordarán nuestros lectores que al pr in-
cipio de la c a m p a ñ a les trasmitimos los con-
sejos de los Srs. Mülardet y G a y ó n , respecta 
álos tratamientos preventivos. 
Importa ahora darles cuenta de los resul-
tado^. 
En el camptj de experiencias de Chateau-
Danzac, propiedad de Mr. N . Johnston, ad-
ministrada por Mr . David, se han practicado 
comparativamente todos los métodos que 
han llamado la atención de los v i t i c u l -
tores. 
A l terminar el año vinícola, se ha forma-
do un cuadro en el que se representan por 
cifras el estado de las vñías de dicho campo. 
Las mejor preservadas tienen diez puntos, 
es el máx imo; el 0 significa completa des-
trucción de la hoja por el hongo. No dispo-
niendo de suficiente espacio para trasmit ir-
lo ín tegro , apuntamos solo lo más no-
table: 
Cepas no tratadas, testigos.. 0 
Sulfostt atita, 5 gramos por cepa 4 % 
Idem id. y 2 gramos de azufre por i d . 1 
Amoniuro, fórmula de Mr. Beilot des 
Minieres 7 ^ 
Agua celeste 8 
Mezcla Millardet, nueva fórmula : 2 
kilos sulfato de cobre, 670 gramos 
de cal y 100 litros de agua 9 
Idem i d . , 1 kilo de sulfato. 340 gra-
mos de cal y 100 litros de a g u a . . . 10 
La disminución del sulfato de cobre y de 
la cal, no solo da mayor fluidez á la mezcla 
y la hace de más fácil apl icación, sino que 
disminuye el costo del tratamiento y lo re-
duce á una suma insignificante. 
La vinicul tura no olvidará la deuda de 
agradecimiento que tiene respecto de los sa-
bios que estudian, del propietario que les 
ayuda, del administrador que pone en prác 
tica sus descubrimientos. Esperemos que, 
en vista de las observaciones apuntadas, la 
aplicación preventiva del t ra tamiento se 
irá generalizando, y que nuestros v i t icul to-
res la considerarán tan indispensable como 




En el Mediodía, Champaña , y otras comar-
cas de Francia, así como en algunas de I ta 
lia, ya ha publicado la CRÓNICA los br i l l an-
tísimos resultados que se han alcanzado con 
la mezcla ciipro-cálcica y el agua celeste, 
remedios que venimos recomendando desde 
hace cerca de dos años para combatir el 
mi ld iu . 
Por lo que hace á E s p a ñ a , bien saben 
igualmente nuestros lectores que aquellos 
preparados de cobre han salvado los viñedos 
tratados en las Riojas, Navarra, Cata luña , y 
en cuantas comarcas se han aplicado opor-
tunamente. 
La eficacia de los preparados de cobre 
para combatir el m i l d i u , es ya por fortuna 
indiscutible 
La lechada de cal, el gas sulfuroso, el 
sulfuro de calcio, y otros remedios que se re-
comendaban, son impotentes para l ibrar 
4 la vid de dicho hongo. 
— 
LOS MOLINOS EN AMÉRICA 
Los experimentos más importantes en 
materia de mol iner ía tienen lugar ahora 
en Amér ica . Este progreso, precedido de 
•Vacilaciones antes y de numerosas investi-
gaciones, sin resultado uuas veces y coro-
nadas de éxito en otras, no ha podido lo-
grarse sino á costa de muchos sacrificios. 
Puede decirse que los molinos que hoy se 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2." 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocienlos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación es 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abones, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
S á b a d o 22 de Octubre de 1887; NUM- 1.023 
construyen en los Estados-Unidos, son ver-
daderas fábricas, cuyos resultados no pue-
den menos de ser inmejorables, dado que la 
dirección de aquél las está confiada á per-
sonas idóneas y hombres experimentados 
en la materia. 
Estas nuevas fábricas de harina, es tán 
instaladas con arreglo á los ú l t imos adelan-
tos de los mejores sistemas de moltura, c i -
lindros, cernedores cent r í fugos que econo-
mizan mucho lugar y fuerza, sasores per» 
feccionados, y haciendo preceder á la mol-
tura del grano de una l i m p i a completa y 
perfeccionada. 
Uno de los establecimientos m á s caracte-
rizados, construido hasta la focha en dicho 
país , es el que acaba de terminar en Yack-
son (Michigan. E, U.) por la «Eldred MUI 
C0» cuyos propietarios son los señores 
George T. Smith, y M . Z .C . Eldred,este ú l -
t imo director de la fábrica. 
Es tafábr ica ha sido instalada por M Clark, 
s e g ú n el modelo de otras varias fábricas 
montadas por él en Canadá, cuando fué re-
presentante en dicho país de la «Geo T. 
Smith C."» Debemos advertir que el trigo de 
Michigan, empleado especialmente en este 
molino, es el t r igo más h ú m e d o y m á s difí-
c i l de trabajar que en la actualidad se c u l -
t iva en los Estados-Unidos, y sia embargo, 
el resultado de su moltura por cilindros, 
unido al uso de cernedores cen t r í fugos , ha 
sido coronado por el mayor éx i to . 
Esto puede servir de lección á cuantos 
sostienen que los trigos h ú m e d o s no pue-
den trabajarse dé una manera beneficiosa 
por medio de cil indros. 
Desde hace a lgún tiempo se anunciaba 
en America que la «Eldred C.0» estaba en 
vías de construir una fábrica de harinas mo-
delo bajo todos puntos de vista, y que sirvie-
se para demostrar principalmente que el 
sistema de cernedores cent r í fugos debe ser 
preferido á todos los demás , sobre todo á 
todos los de cilindres antihuos y cernedores 
ordinarios. 
La fábrica debía pr imit ivamente tener 
una capacidad suficiente para peder obte-
ner 250 barriles de harina diarios, y muchas 
personas que vieron el edificio antes de dar 
principio la ins ta lac ión de la maquinaria, 
creyeron que especie ó local no sería sufi-
ciente para satisfacer tales deseos. 
El molino, que ya hoy es tá funcionando, 
produce 400 barriles de harina diarios y 
puede asegurarse que el espacio que media 
entre los aparatos y m á q u i n a s son bastante 
grandes, pudiéndose andar con holgura 
por todos los sitios de la fábrica. 
E l molino (Mil i) , tiene la superficie de 15 
metros por 20; con cuatro pisos, un entre-
suelo y sotabanco; toda la c imentac ión es 
de piedra sillería y el resto de la obra de la . 
dri l lo. 
La maquinaria oc.ipa un espacio de 11 
metros por 14 en cada piso. 
La fuerza motora de la l impia y del mo-
lino, se debe á una máqu ina sistema Corliss. 
de M. Reynold, cuya fuerza es de 250 caba-
llos, cuya t rasmis ión está colocada en j_el 
entresuelo. 
En el entresuelo se encuentran t ambién 
los piés de los elevadores cuyo acceso es 
muy fácil por todos lados, porque llegan á 
un metro de distancia del suelo. Las piezas 
donde está ía harina en el piso tercero, co-
munican con el entresuelo, donde se hace 
el envase de aquella en barriles. 
Subiendo á ¡os pisos del molino, se ven 
las partes activas, la reducc ión , la purifica-
ción y el cernido. 
La primera i m p r e s i ó n que se recibe al 
visitar esta fábrica, es que no se observa 
polvo ninguno, efecto de la escrupulosa 
elección de los aparatos y su esmerada l i m -
pieza. Todo el aspecto es agradable. 
A pesar del gran n ú m e r o de aparatos, el 
molino no presenta á l a vista n i n g ú n r incón 
donde pudieran depositarse materias peli-
grosas y por todas partes so han dejado lo-
cales á propósito para l impiar los aparatos. 
Los elevadores se han agrupado en medio 
del edificio, y ocupan el m i n i m u n de lugar 
posible. 
El cernido se practica s egún los mejores 
adelantos, por el sistema cent r í fugo. 
Diez cernedores centr í fugos Geo T. Smith, 
componen solamente el material necesario 
para este trabajo: estas diez m á q u i n a s no 
ocupan más que la tercera parte de sitio 
que sería preciso para el mismo n ú m e r o de 
cernedores antiguos y serían necesarios 
treinta de estos para hacer el trabajo com-
pleto de esta fábrica. 
He aquí la disposición del molino «Eldred:» 
en el primer piso se ven catorce pares de do-
bles cilindros Stevens, dispuestos para co-
rreas Gray; seis do estos cilindros tiene 9 
pulgadas por 24; y ocho tienen, 9 por 18. 
La balanza au tomát ica Marshall, se la 
emplea para medir el grano que se envía á 
los cilindros. 
En el segundo piso hay cinco sasores para 
cabezuelas Geo. T. Smi th , n ú m . 1, y cinco 
sasores especiales para tratar las materias 
obtenidas en cada l impia . Estos sasores es-
tán provistos de colectores de polvo. 
Eu el tercer piso hay cinco sasores Geo. 
T. Smith, n ú m . 2, y 10 cernedores centrifa-
gos Geo. T. Smi th , n ú m . 1. 
En el piso cuarto es tán los cernedores d i -
visores, y otros dos cent r í fugos para el sal-
vade. 
Todo el edificio está alumbrado con luz 
eléctrica. 
Tal es, brevemente explicada, la instala-
ción de la fábrica modelo «Eldred, > que 
produce excelente harina, con gran econo-
m í a de material y fuerza motora. 
N O T I C I A S 
En el consejo de ministros celebrado el 
lunes se t r a tó nuevamente la cues t ión de 
los alcoholes. Ei gobierno, s e g ú n se asegu-
ra, tiene criterio definitivo sobre tan vi ta l í -
simo asunto y ya no volverán á reunirse los 
ministros ponentes, toda vez que los de Es-
tado, Hacienda, Fomento y Gobernac ión 
tienen la pauta de sus respectivas resolu-
ciones, por lo que a t añe al aspecto diplomá-
tico, ál de relación con las aduanas y al 
puramente técnico, que corresponde al se-
ñor Navarro Rodrigo. A l Sr. León y Casti-
l lo , ministro de la Gobernación, le toca po-
ner en ejecución la mayor í a de aquellas 
soluciones. 
Es, pues, de esperar que se publiquen de 
un momento á otro las disposiciones lega-
les acordadas, y quiera Dios que sean todo 
lo radicales y reparadoras que exige la 
g rav í s ima crisis de nuestra producc ión v i -
n íco la . 
La gran depreciac ión que han tenido los 
vinos se calcula ha ocasionado solo á La 
Mancha una pérd ida de m á s de cinco mi l lo -
nes de pesetas. 
La mucha bellota que ofrecen los montes 
de la provincia de Salamanca, ha hecho que 
muchas dehesas, por la escasez de ganado 
en el aprovechamiento de la misma, haya 
valido un cincuenta por ciento menos de lo 
que representa el precio de aquella. 
De alguna sabemos que en ei año ante-
rior, con la mitad del fruto que en és te , va-
lió 25.000 pesetas, y en el actual, solo ha 
llegado á 14.000. 
La adu l te rac ión de la harina por medio 
de la mezcla con harina de granos inferio-
res puede averiguarse vertiendo sobre una 
cucharada de harina un poco de amoniaco 
puro. Si la harina es enteramente pura de 
trigo el amoniaco, le da color amarillo; pero 
si es adulterada con maíz , el amoniaco la 
pone de color cas taño pálido, y si con har i -
na de habas t o m a r á un color cas taño os-
curo. 
El tráfico internacional por la aduana de 
Port-Bou desde el 1.° de Enero al 30 de 
Septiembre del presente año ha ascendi-
do á 193.940.931 kilogramos, en esta for-
ma: impor tac ión, 96.751.172; expo r t ac ión , 
97.179.759. 
Este resultado, comparado con el que se 
obtuvo durante igua l periodo de 1886, arro-
ja un aumento á favor de 1887 de 17.183.488 
k i l ó s r a m o s . 
En los primeros d ías de la semana que 
hoy fina han caido en las Riojas y otras co-
marcas de la cuenca del Ebro heladas m u y 
fuertes, propias de los inviernos crudos y 
no de la estación otoñal que atravesamos. 
Los viñedos no vendimiados, que por for-
tuna son ya raros, han padecido ya bas-
tante. 
Muy en breve publ icará la dirección ge-
neral de Agr icu l tu ra un trabajo de la j un ta 
consultiva ag ronómica referente á un avan-
ce de es tadís t ica de los principales produc-
tos agr ícolas en un año normal . 
La demanda de pasa en Gandía , si bien 
activa, no exagerada, y de ahí que las ven-
tas se hagan con método, siendo sensible 
que la necesidad en muchos casos obligue á 
ceder el g é n e t o á algo menos del precio á 
que se compra. 
Si no hay espera, ó no puede haberla, e l . 
mercado se relajará en beneficio de los inter-
mediarios entre el productor y el consu-
midor. 
Los precios se sostienen firmes entre 22 y 
26 pesetas quintal , s e g ú n clase y s egún c i r -
cunstancias. 
La opinión general más autorizada, es 
que esos precios se sos t endrán m á s bien en 
baja que en alza, pues s egún todos los i n -
formes han llegado á su l ími te dentro del 
orden regular de la c o n t r a t a c i ó n . 
Nosotros creemos, sin embargo, que las 
clases superiores, m ú y buscadas por cierto 
y que escasean, l l ega rán á obtener hasta 30 
peseta?, así como que las inferiores descen-
derán á 20 y aún ménos , y que la corriente 
se paga rá hasta mediados de Noviembre de 
24 á 25. 
Sobre el negocio de vinos tenemos los s i -
guientes informes: 
A la plaga de Tarrazona concurren con 
muestras muchos cosecheros, pero la ma-
yor parte no encuentran comprador á pesar 
de ofreper su antes valiosa mercanc ía á 
precios arreglados; de 16 á 22 pesetas la 
carga se han cerrado partidas de vinos 
nuevos. 
En Valls se cotizan los tintos á 16 y 10 pe-
setas, igual medida, por primeras y segun-
das clases. 
En Ruidoms se han hecho ventas de cla-
ses superiores á los tipos de 20 y 23. 
También se han cedido 150 hectolitros de 
vinos, procedentes de v iñedos fuertemente 
atacados por el m i ld iu , á 17 pesetas. 
En Villauueva y Gel t rú se detallan 1 as 
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clases superiores á 2 1 pesetas, y las segun-
das, de 10 á 15. 
En los pueblos de la Segarra, p róx imos á 
Cervera, la dcmauda es nula, por m á s que la 
cosecha ha sido escas í s ima. 
En la plaza de Barcelona no se han hecho 
hasta ahora operaciones en vinos nuevos. 
Por el puerto de Benicar ló (Castel lón) , se 
han expedido los tres primeros vapores de 
vinos de esta cosecha, con destino á Cette, 
Tolón y Port-Vendres; se cotiza en bodega á 
.',8 rs . el decalitro, ó lo que es igual , á 24 ó 
, 25 francos el hectól i t ro á bordo. 
En Pedral va (Valencia), se ha contratado 
alguna cantidad de mistela blanca á 12 rs. 
c á n t a r o . 
Ut ie l vende el vino nuevo de 9 l i 2 á 10 rs. 
la arroba, por m á s que alguna selecta parti-
da se ha pagado á 11. 
En Mahora (Albacete), se han hecho ajus-
tes á 8 rs. la arroba. 
En Villarnediana y otros pueblos de la 
provincia de Palencia, se cotizan los mostos 
de 6 á 6 1(2 rs. el c á n t a r o . En D u e ñ a s , no se 
han fijado precios. 
En los partidos de Roa y Aranda de Due-
ro, se ofrecen de 7 á 8. 
En Toro se han contratado unos 12.000 
c á n t a r o s de vino viejo, á 12, 13 y 14 rs. 
E l mosto se cede en Peñafiel á 8 rs. 
E n Cuzcurri ta (RL»ja), se han ajustado 
cuatro cubas de vino viejo; para los nuevos 
no hay todavía precio. 
De 10 á 12 rs. cán ta ra , han cambiado de 
mano en Briones fuertes cantidades de vino 
de 1886. 
En otros pueblos de las Riojas, t a m b i é n se 
ka operado en grande escala. 
A pesar del mucho espacio que hoy con-
cedemos á la sección « C o r r e s p o n d e n c i a 
agr íco la y mercant i l .» todavía nos vemos 
precisados á retirar ocho cartas, así como 
ua extracto de la Información Agr íco la . 
Durante la semana comprendida desde el 
2 al 8 del actual, se ha exportado á Francia 
porPort-Bou, 1.487.158 k i lógramos de vino, 
destinados 204.652 á Par ís , 113.573 á Bur-
deos, 287.753 á Cette y los restantes 881.758 
á diversos puntos. 
La emig rac ión en Asturias y Galicia es 
extraordinaria, y como no se recuerda en 
ninguna época de nuestra historia. 
Así lo dice un periódico. 
En las Riojas, ribera de Navarra y a lgu-
nas comarcas de Ca ta luña , t ambién abando-
nan sus hogares bastantes familias por no 
poder encontrar trabajo con que atender á 
su subsistencia. 
Terminada la vendimia, la crisis obrera 
t o m a r á alarmantes proporciones en fértiles 
y hermosas comarcas, en las que siempre 
sobraron i o r n a ¡es y faltaron brazos. 
Si el propietario no puede vender sus cor-
tas cosechas ó se vé precisado á cederlas á 
precios ruinosos, claro está que le será de 
todo punto imposible, por regla general, 
cul t ivar sus viñedos, en cuyo caso la nume-
rosa población jornalera no e n c o n t r a r á ocu-
pación n i aun para ganarse un pedazo de 
pan. 
¡A q u é s i tuac ión tan espantosa nos han 
conducido el fraude y la fabricación de los 
llamados vinos artificiales, industrias á cual 
m á s criminales que han podiíio desarrollar-
se y viven, gracias á la baratura de los a l -
coholes industriales y á. la imprevis ión de 
nuestros gobiernos! 
La cosecha del aceite en Tortosa no será 
m á s que mediana; pero su calidad, según la 
opinión de las personas inteligentes, será 
m u y superior y como nunca se baya allí fa-
bricado, por el esmere con que piensan ela-
bot'arlo aquellos labradores y por la exce-
lente calidad de la aceituna. 
Seguimos recibiendo buenas noticia sobre 
la recolección del azafrán en Albacete, cu-
yo ar t ículo se cotiza á 200 rs. la l ibra. 
Las algarrobas de Vinaroz y Cas te l lón se 
pagan en la plaza de Tarragona, á 27 y 29 
reales el quintal de 41,06 k i lógramos . 
Con un atento B. L . M. del señor director 
general de Aduanas, hemos tenido el gusto 
de recibir un ejemplar de la Es tad í s t i ca del 
Comercio de Cabotaje de la Pen ínsu la é Is-
las Baleares correspondiente al año pasado. 
Agradecemos la a t enc ión . 
A l mercado celebrado el domingo ú l t i m o 
«n Medina del Campo, entraron sobre die 
m i l cabezas de ganado lanar, de las cuales 
se vendieron unas 6.000 á los siguientes 
precios: carneros, de 46 á 48 rs. uno; ovejas, 
de 30 á 45; corderos, de 25 á 30. 
Las heladas de los ú l t imos d ías han mer-
mado t a m b i é n mucho la cosecha de uva en 
los v iñedos de Castilla la Vieja no recolecta-
dos a ú n . 
En el ú l t i m o mercado de Rioseco se ha 
pagada el t r igo á 38 1[2 rs. la fanega, precio 
que acusa alguna deprec iac ión . 
En Burgos se cotiza de 36 á 38,50. 
Del mercado de pasas en Londres llegan 
noticias muy h a l a g ü e ñ a s ; se cotiza de 24 á 
26 pesetas el quintal y solo en una subasta 
se vendieron 34.900 cajas. 
Desconsoladoras son en verdad las no t i -
cias que de Albaida se reciben. 
Las casi incesantes l luvias que vienen 
descargando sobre aquella reg ión desde 
principios del pasado mes de Septiembre, 
han dado al traste con todas las cosechas, lo 
mismo la del maíz y j ud í a s , que la de alga-
rroba y vino. 
Tan completa ha sido la pérd ida de los 
frutos, que muchos labradores n i siquiera 
piensan en la recolección, pues con los gas -
tos que és ta había de ocasionarles pod rán 
pagar las contribuciones y salir mejor l i 
brados. 
Algunos propietarios que han ensayadd 
la vendimia y fabricación del vino, han ob-
tenido caldos tan ruines, que en su mayor 
parte t e n d r á n que venderlos para la quema 
y ex t r acc ión del alcohol. 
Las algarrobas, que era la cosecha que 
mejor se presentaba, han quedado t a m b i é n 
podridas, cayendo en grandes cantidades al 
suelo antes de sazonarse debidamente. 
Sigue siendo considerable la impor tac ión 
de trigos del extranjero. Ultimamente han 
entrado en el puerto de Barcelona siete va-
pores con 9.520 toneladas de aquel grano 
procedente de New-l 'ork , Rio de la i ' lata, 
Odessii y otros puntos. 
La cosecha de la naranja en Totana (Mur-
cia) so presenta este año en mayor abun-
dancia que el año anterior, aunque no se rá 
de las buenas cosechas. 
Los cosecheros de aceite del Maestrazgo 
se preparan para elaborar este caldo con 
mayor esmero que hasta aquí , con objeto de 
ver de conseguir clases que compitan con 
las de I ta l ia . 
En Lerma (Búrgos) , se vende el mosto á 
4 reales la cán ta ra y en algunos pueblos de 
este partido se üan contratado p e q u e ñ a s 
partidas á 2 reales. 
La féria de ganado mular y caballar que 
actualmente se celebra en Zaragoza, está 
m u y concurrida, pero escasean las t r a n . 
sacciones. 
La s e q u í a impide la sementera en muchos 
pueblos de Navarra. 
Terminada la vendimia se desean las l l u -
vias, no solo en aquella provincia, sino en 
las de Logroño , Búrgos , Palencia y otras. 
La demanda de uvas ha sido de impor-
tancia en Olite; el precio m á s general, 12 
pesetas la carga de 10 arrobas. 
El informe del Sr. I r igaray , representante 
de Tafalla, ante la comisión agraria, ha sido 
notable como desde luego verán nuestros 
lectores por solo el siguiente ligero ex-
tracto: 
El Sr. I r igaray pr inc ip ió por lamentarse 
con sobrado fundamento de la insostenible 
cuanto precaria s i tuac ión en que se encuen-
tran los propietarios y jornaleros de su 
provincia 
« L a i n t r o d u c c i ó n de los alcoholes indus -
triales es, en su concepto, la causa de que 
los vinos de aquella provincia no hayan te-
nido salida este año, poniendo á los v i n i c u l -
tores, que tienen las bodegas llenas, en el 
trance triste de no tener donde encerrar los 
caldos nuevos. 
»El fraude—dice—ha sustituido los vinos 
naturales con una producc ión ar t i f ic ia l , que-
á m á s de atacar la salud, arruina á los v i n i -
cultores. 
»A1 presente se encuentra aquel pa í s con 
20 millones de litros de vino m á s que en los 
años anteriores, sin que en este haya au-
mentado el cul t ivo de la v i d . E l alcohol 
industr ial , base de la e laborac ión de los TÍ , 
nos artificiales, l leva el país á la ruina, 
matando su principal riqueza, r eemplazán -
dola en todos los mercados, y dejando á los 
labradores en angustiosa s i tuac ión . 
»No hay—-añade—razón alguna para que 
se proteja la in t roducción del alchol indus-
t r ia l . Antes al contrario, nuestra dest i ler ía , 
arruinada, y las regiones vinícolas empo-
brecidas, claman contra esta int roducción.» 
Se lamenta de que los interrogatorios re-
partidos para el estudio de la crisis agr íco la 
no ..ayan llegado á la generalidad de los 
pueblos de Navarra con tiempo suficiente 
para ser contestados. 
Para remediar la crisis vinícola y aumen-
tar la producción nacional, propone las si-
guientes medidas: 
Prohibir la in t roducción de alcoholes i n -
dustriales. 
Prohibir igualmente la fabricación de los 
vinos industriales y de todos aquellos que 
no sean exclusivamente de uva. 
Y restringir los derechos de los ayunta-
mientos para el impuesto de consumos. 
Te rminó encareciendo la actividad de los 
agricultores de Navarra y pidiendo para 
esta provincia la protección y 'el apoyo del 
gobierno. 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, fe l i -
cita al Sr. I r igaray por haber expuesto con 
la necesaria precisión y claridad las verda-
deras causas de la tremenda crisis vinícola, 
así como los remedios que desde luego, con 
la mayor urgencia, deben aplicarse paro 
impedir la ruina de la primera riqueza 
nacional. 
Carrespondancia Agrícola y Mercantil 
CORRALES (Zamora) 17 de Ootubre. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Muy señor mió: Ha concluido en esta lo-
calidad la operación de la vendimia; poco 
espe rábamos recolectar, pero todav ía el cál-
culo era m á s h a l a g ü e ñ o que el resultado 
obtenido. A l productor que mejor le haya 
salido la vendimia, no ha recolectado seis 
cargas de uvas, de ocho arrobas carga, por 
mi l la r de cepas. Esto es desconsolador, vis-
to que cada año se produce menos y los i m -
puestos y gastos de cul t ivo son mayores. 
Como el productor tiene que atender á la 
primera necesidad, que es su vida y la de 
su famil ia , se va á dar el caso este año , si 
esta crisis con t inúa , de tener que abando-
nar el cult ivo de parte de nuestras fincas, que 
antes cons iderábamos como fuentes de r i -
queza, y hoy, por causas ajenas é indepen-
dientes de nuestra voluntad, se han con 
vertido en una pesada é insostenible carga, 
porque apenas con su producto podemos cu-
br i r las necesidades de su cultivo. Esta es 
la s i tuac ión de la parte del país donde se 
niegan las cosechas ¿Y cómo viven donde 
hay productos? No hay m á s que pasar la 
vista por las columnas de su apreciable pu . 
bl icación, para convencerse de que en este 
desdichado pais es lo mismo producir que 
no: donde producen mucho en la miseria, 
porque con los productos en venta no hay 
bastante con su valor para^cubrir los gastos 
de recolección, que es bien triste; y donde 
no hay productos, en la miseria t a m b i é n . 
En cambio la industria de alcoholes de 
Alemania está de enhorabuena. Después de 
las primas de expor tac ión que percibe de 
su gobierno, tiene aquí para sus venenosos 
productos un mercado seguro; ¡os fabrican-
tes en nuestro pa í s de vinos artificiales, de 
enhorabuena t amb ién , por los bonitos nego-
cios que hacen á la sombra de ese tratado, 
que permite que la primera materia para 
las falsificaciones entre aquí con unos dere-
chos tan bajos como no los tiene ninguna 
nación de Europa, y el pais que suda, le-
vanta los impuestos y produce, en la m á s 
espantosa miseria. 
Muchas veces me pregunto, Sr. Director: 
¿Qué habremos hecho nosotros á los poderes 
públicos para ser tan poco atendidos? ¿No 
llegan á ellos nuestras quejas? Seguramente. 
¿Qué se pretende aquí? Hacer nuestra suer-
te igual á la de los antiguos Ilotas de la 
G-recia. Yo no entiendo de Economía pol í t i -
ca; no entiendo nada del difícil arte de go. 
bernar las naciones, pero entiendo que es 
más moral , m á s patr iót ico y m á s bueno sa-
crificar lo menos á lo m á s , y no lo más á lo 
menos: lo m á s aquí es el pueblo que produ-
ce, y lo menos es una industria extranjera 
y unos fabricantes de bebidas nocivas, que 
desacreditan nuestra producción. SisacriQ 
car nuestros intereses á los suyos es mejor' 
lo será en el alto criterio del Sr. Moret, pero 
aqu í no lo comprendemos así; y si no, &i 
resultado. El año pasado, para realizar lo i 
impuestos, hubo que enajenar, s egüo dijo 
en las Cámaras un representante del pai» 
cerca de doscientas m i l fincas; este año 1* 
s i tuación es peor, porque llueve sobre ma-
jado. El pueblo es sóbrio y sufrido; esto es 
una verdad que no hay que demostrar, por-
que está bien demastrada, pero todo sufri-
miento tiene su l ími te , y cuando los padre» 
de familia veamos (y no está lejos ese día 
porque !a s i tuación se hace insostenible) qu» 
hay que quitar el pan de la boca de nu-stroi 
hijos para dárselo á un fisco insaciable, ¡ayl 
entonces llega al colmo la paciencia huma-
na y solo se oyen los consejos de la deses-
perac ión . Que no olviden los poderes públi-
eos que á ellos toca remediar nuestros ma, 
les. Hoy se está todavía á tiempo: mañana 
será tarde.—Bl correponsal. 
DUEÑAS (Palencia) 16 de Octubre. 
Se ha terminado la recolección del rico 
fruto de la v id , aprovechando días hermos í -
simos, que han contribuido á hacerle supe-
rior, ya que de suyo era bueno, al dar co-
mienzo á l a vendimia. 
Debido á las buenas condiciones en que se 
ha recolectado la uva, tenemos mostos supe-
riores, tanto en riqueza alcohólica como en 
color; capaces de satisfacer á nuestros veci-
nos los franceses, que tanto buscan la buena 
grana en les vinos españoles , para dar co-
lorido natural á los suyos anémicos . 
La cosecha, sin ser excesiva, hemos dt 
clasificarla de buena, y doblemente buena, 
por serlo en ambos conceptos, de cantidad y 
calidad; quedándonos solo el temor de su 
mala venta, dada la s i tuac ión tan fatal por 
que viene pasando la producción vinícola 
en toda la pen ínsu la , y que á no tornar me-
didas ené rg i ca s , no tan solo por el gobier-
no, si que por los productores del verdadera 
vino fruto de lavid, preveo días muy tr istéi 
para el desgraciado país que cifra todas su» 
esperanzas en los productos de la t ierra. 
Ba rómet ro fijo de la penuria de este paíl 
productor de cereales y vino, es la abun-
dancia de personas que de todos los puotoi 
han acudido implorando trabajo, para satis-
cer sus primeras necesidades; y como quie-
ra que sobran aquél las y falta és te , la IUCD-
dicidad crece de una manera fabulosa, sin 
que sea dado al propietario atender, cual 
fuera sus deseos, á tanto desgraciado, por 
no tener valor los productos. 
La poca existencia de vinoe toca á su fin, 
al precio de 10 y 10 1 [2 rs. cántara , segúa 
clase. 
Para los mostos, no hay todavía precios. 
—P. P. 
D A I M I E L (Ciudad-Real) 1G de Octubre. 
Mi largo silencio ha sido debido á la com-
pleta paral ización que viene reinando en 
esta plaza y sus alrededores; no hay quien 
saque ni una gota de nuestros ricos caldos. 
Ha terminado aquí la vendimia, habiéndo-
se recogido el fruto en inmejorables condi-
ciones, por lo que esperamos obtener buenoi 
vinos. 
Como quedan muclizs existencias del año 
pasado, los dueños de las bodegas han estado 
desanimados para la compra de uvas, cuyo 
fruto se ha cotizado de 30 á 40 céntimos el 
blanco, y á 1 peseta la arroba el negro. 
El 28 de Septiembre p róx imo pasado, s« 
celebró una importante reunión de propie-
tarios y vinicultores, á laque tuve el gusto 
de asistir. La concurrencia fué grande, lle-
nándose el teatro, en cuyo local tuvo lugar. 
Todos nos co-uprometimos á no gastar nin-
g ú n alcohol industrial , y acordamos, ade-
m á s , elevar una Exposición al gobierno pa-
ra que mire por estos pobres pueblos, los 
que de no tomarse radicales medidas con lo i 
alcoholes indus t r í a l e s , t endrán que dejar 
las uvas en las v iñas por no alcanzar dicho 
fruto valor a lguno .—i . B . 
SOLSONA (Lérida) 18 de Octubre. 
Mala fué la cosecha de cereales, pero la 
de vino ha sido peor, así como la de pa-
tatas. 
Los trigos no se pueden vender por la 
ruda competencia que nos hacen los que s« 
importan del extranjero. Por esto y Por l a ' 
pobres cosechas, los propietarios no puede 
pagar las contribuciones. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
S t g ü n lo t e m í a y así se lo tenía dicho, 
emigran muchas familias en busca de tra-
bajo, cuyo desastroso movimiento tomará 
grandes proporciones dentro de 15 ¿ías en 
que habrá terminado la sementera y no da-
rá natlie un jornal . 
El gobierno nos tiene olvidados, pues na-
da hace para impedir la despoblación de es-
te, p a í s . / P o r que no se emprenden obras 
públ icas para r e m e d i a r á los jornaleros sin 
trabajo?—/. T . 
PANIZA (Zaragoza) 18 de Octubre. 
Se está terminando la recolección de la 
uva, la cual no rinde lo que se esperaba. 
Kuestras esperanzas han quedado bastan-
te defraudadas, pues si bien nadie calculó 
eoger tanto como ei año pasado, también es 
eiertoque ninguno se figuró pudiera que-
dar reducida la cosecha á la mitad para 
muchos propietarios, á los dos tercios para 
bastantes y á la cuarta parte para los 
menos. 
Las clases se esperan superiores porque 
el fruto es muy bueno, tanto porque las «e-
pashan estado poco cargadas de racimos 
como por lo que ha favorecido el tiempo pa^ 
ra conseguir una buena sazón.—P. F. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 17 de 
Octubre. 
A l mercado de ayer entraron 3.000 fane-
gas de t r igo, 300 de centeno é igual núme-
ro de cebada, cuyos granos se pagarou res-
pectivamente de 38 á 38,50 rs. las 94 libras 
24 á 24,50 las 92 liLras y 22 á 22 501afane; 
ga . De algarrobas entraron 200 fanegas, 
consiguiendo los precios de 26,50 á 27 rea-
les una. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39,50 rea-
les las 94 libras sobre w a g ó n y á este tipo 
«e han hecho ajustes. 
El tiempo, frío; las compras, sostenidas. 
Sigue la sementera.—i/. B. 
Y I L L A M E D I A N A (Palencia) 18 de Oc-
tubre. 
Terminó la vendimia en todos los pueblos 
de esta comarca con un tiempo excelente; 
la cosecha de uva ha sido grande en canti • 
dad y de buena clase. 
El vino nuevo (añejo ya no hay) se paga 
en las pilas á 6 y 6 l i2 rs. cántaro. 
La sementera se presenta mala por la fal-
ta de lluvias. E l trigo se detaMa de 36 á 38 
reales la fanega y la cebada de 20 á 2 1 . — 
PEDRALVA (Valencia) 17 de Octubre. 
Aunque me repugne, tengo esta vez que 
hacer coro con esas universales quejas que 
«urgen de todas las zonas vitícolas de Espa-
ña . Los funestos errores á que nos ha con-
ducido la escuela del libre cambio, se han 
convertido en hechos de tal cuant ía , que si 
no se pone remedio, puede considerarse per-
dida la más valiosa riqueza nacional. 
Los que sin conciencia y poseídos de una 
ambición sin l ími tes trafican con ese mal 
sano alcohol h a m b u r g u é s , han buscado con 
verdadero afán los vinos picados ó torcidos 
y á un precio v i l durante todo el año; y 
transportados vienen á los almacenes del 
Grao, los transforman para el embarque con 
agua, alcohol amíl ico, materia colorante y 
azúcar ó melaza, mientras nuestros ricos v i -
nos de mesa duermen en las bodegas hasta 
que las apuradas circunstancias económicas 
los hacen salir á precios que no remuneran 
los gastos excesivos de cultivo y demás que 
«oporta el paciente propietario. El vino ar t i -
ficial pues, constituye el mejor y más l u -
crativo v iñedo que se conoce. 
Nuestros preciosos viñedos están d e m á s . 
Las vendimias han terminado ya satura-
dísimas de agua por las constantes lluvias; 
así es que ha habido una cosecha excepcio-
nal en cantidad y pobre en principios azu-
carados. 
La uva de plata de Engort se ha vendido 
á 3 rs. arroba de 12 kilos y 1[2, y en fuerza 
de esta depreciación, muchos propietarios 
la han utilizado para mistela blanca de la 
que se ha realizado alguna partida á 12 rea-
les cán ta ro ; el vino viejo se cede paulati-
namente á 18 y 30 pesos bota de 66 decáli-
tros; el aceite, á 14 pesetas arroba de 15 l i -
tros. La p r ó x i m a cosecha de este rico cal-
do, será mediana; el fruto muy sano. Las 
algarrobas, á 3rs . los 12 y l i2 kilos; el tr igo 
de huerta, á 12 pesos cahiz; el de monte, á 
13 rs. barchilla; el maíz , á 9 y 10.—/. S. 
PIN1LLA DE TORO (Zamora) 17 de Oc-
tubre. 
Terminada la vendimia puedo decirle que 
la cosecha ha sido regular, gracias al m u -
cho fruto que han rendido los viñedos blan-
cos, la vid de uva negra ha tenido pocos ra-
cimos. Se espera que el vino sea bueno por-
que el fruto se ha cortado . en las mejores 
condiciones. 
Los precios de las uvas han sido muy ba-
jos, especialmente las blancas. Esta depre-
ciación se debe á la poca es t imación que al 
canza el vino en toda E s p a ñ a . 
La cotización de los cereales es cada día 
más baja; así es que los labradores pasan 
m i l apuros. El invierno se presenta mal , 
m u y mal. 
Muchos labradores se quedan hasta con 
paja para el ganado. 
Ha comenzado la sementera y hace falta 
agua para que la nacencia sea buena.— 
/ . B . M. 
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia) 
15 de Octubre. 
Sigue el tiempo seco y conviene que 
llueva pronto pura que la sementera se ha-
ga en convenientes condiciones. 
A cont inuac ión los precios corrientes: t r i -
go, á 37 rs. la fanega; centeno, á 24; ceba-
da, á 22; avena, á 14; habas, á 35; alubias 
grandes, á 52, de cuyo grano han entrado 
200 fanegas: garbanzos, á 120; yeros, á 35. 
Harina de 1.a, á 15 reales la arroba; ídem 
de 2 . ' y 3.*, á 14,50 y 13 respectivamente. 
Las patatas es tán á 3 rs. la arroba. 
El vino se paga en los pueblos inmedia-
tos á 10 rs. cán ta ro y á 5 el mosto.—/. L . D. 
ESGALONILLA (Toledo) 18 de Octebrc. 
Las lluvias otoñalÍS caldas en los prime-
ros días del mes de la fecha han venido con 
tal oportunidad que la sementera, ya empe-
zada, se está haciendo en condiciones inme-
jorables. 
Los rendimientos de la vendimia han de-
jado satisfechos á los viticultores. No han de 
quedar tan satisfechos los que cul t ivan la 
j oliva, ques que el p r educ ío que dé este ár-
bol en la p róx ima cosecha ha de ser escasí-
simo. 
La paral ización de la ventarde granos es 
j tanta, que .son rarisimas las transacciones 
que se hacen, lo cual ha motivado un l ige-
ro descenso en el piecio de todas las espe-
cies que aquí se negocian. Véndese la fane-
ga de tr igo de 41 á 43 rs . y la cebada á 21 . 
La arroba de uva se ha vendido á dos y 
medio reales.—i?. G. A. 
GRANATULA (Ciudad-Real) 17 de Oc-
tubre. 
Ausente de esta población m á s de dos me • 
ses, no me ha sido posible d i r ig i r le mis co-
municaciones per iódicas . 
A i reanudar hoy mi correspondencia úni -
camente puedo decirle que la vendimia se 
ha hecho en buenas condiciones, habiendo 
resultado una cosecha abundante; pero las 
transaciones ó ventas de este fruto han sido 
insignificantes y los cosecheros lo han ela-
borado por si, porque los precios han sido 
tan sumamente bajos que apenas cubr ían 
los gastos de vendimia y acarreo. Las pocas 
partidas que se han vendido han sido de 
noventa c é u t s . á peseta la negra llamada 
gencibel, á leal y á real y medio la blanca. 
Los mostos son de m u y buena calidad y 
prometen ser vinos saperiores. Aquí no se 
usa el alcohol y por consiguiente son vinos 
puros y sin_mezclas de n i n g ú n g é n e r o . 
Para todos los frutos hay en la actualidad 
completa paral ización y los precios que r i -
gen son: candeal, á 46 rs fanega; cebada de 
18 á 19 rs . ; aceite, á 38 rs. arroba. Concluyo 
felicitándole por la bri l lante c a m p a ñ a que 
la CRÓNICA es tá haciendo en favor de las 
decaídas agricul tura y g a n a d e r í a y felici-
tando al Sr. D José López del Campo, de 
la Puebla de D Fadrique, por su magnifico 
articulo «Verdades a m a r g a s » , inserto en el 
n ú m e r o correspondiente al día 15 del actual, 
en el que de ur a manera tan magistral co-
mo exacta se describe l a s i t uac ión de esta 
comarca y que bien pudiera titularse «La 
i voz u n á n i m e de ;a Mancha.»—M. A. M. 
así es que la van cerrando los respectivos ' 
dueños . 
Es verdad que estamos pasando por un 
verdadero desastre vinícola. Lo que no ha 
sucedido nunca, contamos hoy con una exis- j 
tencia de más de 20.000 arrobas. La vendi-
mia la tenemos empezada y los pocos que 
vienen por vino, como hacen fa.ta las vasi-
jas y los cént imos , cargan como quieren y á 
lo que quieran. Esto se c o m p r e n d e r á mejor 
cuando le diga que se paga entre 8 y 9 rea-
les la arroba de estos selectos y escogidos 
caldos; es decir, á una tercera parte del a ñ o 
pasado; y cuando una arroba vale 8 y 9 rea-
les al pobre labrador, el meter esa misma 
arroba en Madrid no cuesta monos que 13 
reales; así es, que si esto y los alcoholes no 
se remedia ya puede el Estado ir preparan-
do mayordomos, que algunos miles de fin 
cas le van á adjudicar sobre los muchos m i -
les que tiene ya adjudicados. 
Aquí hemos tenido una numerosa reunión 
protestando de la entrada de los tales alco-
holes, acordando no tomarlos bajo n i n g ú n 
concepto y elevar una respetuosa exposi-
ción al Excmo. Sr. Ministro; pero todo esto 
será mús ica celestial, como aquí se dice, 
cuando n i n g ú n resultado creemos que ha 
de dar, porque el gobierno no oye ó no 
quiere oír los innumerables daños que se 
su í ien y que la prensa y las exposiciones 
que se mandan lo dicen m u y alto y muy á 
las claras. 
Creemos, Sr. Director, que debía usted 
mandar, si es que no lo hace, un n ú m e r o , ó 
mejor dicho, una suscr ic ión á nuestra mag-
nan'maReina, para que por sí viese el cla-
moreo general que existe, las necesidades 
que se.denuncian y en fin la miseria que 
sobre la patria se cierne; miseria que podría 
ó que puede traer trastornos y conflictos de 
tal gravedad, que es fácil medir su alcance. 
Envíe , pues, á nuestra excelsa Regente un 
n ú m e r o de la CRÓNICA, que desde luego ha 
de dar sus resultados y buenos según nues-
tra creencia 
En tanto, rogaremos por que.Dios la i l u -
mine y-hago que su gobierno despierte del 
sueño de los justos. 
En otra da ré más detalles.—i2. M. 
SAN MARTIN DE V A L D E I G L E 3 I A S (Ma-
drid) 15 de Octubre. 
Va empezándose la vendimia, Sr. Director, 
y tal es • 1 frió glacial que hay en los án i -
mos, que aún no se sabe el precio de la uva; 
MAHOUA (Albacete) 10de Octubre. 
La recolección de uva eslá casi terminada, 
y todos los cosecheros muy contentos por la 
mucha cantidad y buena clase. 
Hay una comisión elaborando vinos y 
estos resultan de superior calidad, tanto por 
la buena dirección de las operaciones, como 
por la clase del fruto, pues, solo emplean 
uva negra, y esto hace que los caldos saquen 
un color vivís imo y pesen de 13 á 15 grados. 
El empleo del yeso ha sido este año mu-
cho menos que en los anteriores, lo que me 
hace crer no sea esta localidad de las úl t i -
mas en abandonar costumbre tan perjudi-
cial á la salud, y se emplee en lugar de 
aquél el ácido tár t r ico para que dé el color y 
brillo que tanto agrada á los compradores; 
por más que lo racional sería usar los vinos 
tal y como resultan d é l a fermentación del 
jugo de uvas, sin fijarse en la mayor ó me-
nor coloración, y de esta forma resul tar ía un 
líquido saludable, que es loque debe consu-
mirse y no esas pócimas que tanto nos per-
judican. Si á esto agregamos el empleo de 
los alcoholes impuros, resu l ta rá que, si no 
abandonamos el uso de estos vinos, nos con-
vertiremos en criminales contra nosotros 
mismos 
De la uva blanca con brisa negra han ela-
borado grandes cantidades de un excelente 
vino, que sí bien es algo m á s bajo de color, 
en cambio sus cualidades h ig ién icas son 
sobresalientes por no contener ninguna sus-
tancia e x t r a ñ a . 
De los pueblos colindantes están trayendo 
mucha uva negra, fluctuando los precios de 
esta entre 3 y 4 reales y cuartil lo la arroba. 
El precio del tr igo, de 48 á 5 0 reales fa-
nega; cebada, á 22; avena y escaña , á 16. 
Los vinos, a 8 reales arroba. 
Las lluvias de estos días pasados, han sido 
tan benéficas para el campo que los labra-
dores es tán satisfechos por la buena semen-
tera que se prepara.—£?. V . 
UTIEL (Valencia) 17 de Octubre. 
La cosecha de vinos en esta localidad ha 
sido abundante y mayor de lo que se espe 
raba, excepto p á r a l o s que tuvimos la des-
gracia de que se apedrearan nuestras v iñas , 
en cuyo caso estamos la cuarta parte de'' 
pueblo. 
Los precios de los vinos en alza, pues por 
algunas partidas han llegado á ofrecer has-
ta 11 reales la arroba, si bien los precios 
generales son los de 9 y 1¡2 á 10. 
Los granos no han t tn ido al teración en 
sus precios. 
En este pueblo existen seis fábricas ó» 
aguardientes, que antes trabajaban mucho 
y bien, utilizando las brisas principalmente. 
De aquí salían los ricos y ponderados anises 
de ü t i é l , tan conocidos y estimados en toda 
E s p a ñ a . Hoy y desée hace unos años , d i -
chas fábricas no funcionan y las brisas que 
antes va l ían , hay que arrojarlas á los basu-
reros. Todo estoes debido ún ica y exclusi-
vamente á los malditos alceholes amí l icos . 
- F . M. 
Llamamos la a tención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana, 
correspondiente, por ser un producto eficaz,., 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Ang. Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de Dijon,—Paris . 
ALMACEN DE VENTA 
El que deseé comprar un a l m a c é n con ca-
sa; Situado en Alfaro, provisto de nueve t i -
nas, prensa y otros út i les , puede dir igirse 
para tratar de las condiciones de venta al 
Sr. Director de la Compañía Vinícola del Nor-
te de España en B I L B A O . 
Acido tartárico b lanco 
Acido tartárico r o j o 
)S recü&cados de orujQ 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
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Tabla de Rob le 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tablado roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se d a r á 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r ig i r á D . Galo Ramí rez . 
V I T O P l A 
GUERRA AL Í L C O H O L A L E P N 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de no contener a l -
cohol industrial , ni drogas e x t r a ñ a s al zu -
mo de la uva y ser producto único y exc lu -
sivo de las viñas de su propiedad, sitas en 
los pagos m á s afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco cént imos la arroba 
de 16 litros en su cueva-bodega. 
CUBAS Y CUBOS Ó Í INOS 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vinos. En vista de los informes 
que hemos recibido de nuestros correspon-
sales especialmente de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresa-
damente la Fábr ica de Cubas y Cubos o T i -
nos, de D . Miguel í r i a r t e é Hijos establecida 
en Tafalla (Navarra.) 
Allí se construyen vasijas de todas d imen-
siones para contener vinos, aguardientes, 
e tcétera , confeccionadas con madera roble 
de lo más fino que produce el país y el Nor-
te Amér i ca . 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, y a que casi todos los t r a -
bajos se efectúan á la moderna con m á q u i -
nas movidas por vapor; la solidez y gran 
economía en sus precios, entregando las 
obras aforadas donde se determine, hacen 
que pueda recomendarse esta Fábr i ca como 
una de las mejores de E s p a ñ a sin disputa. 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m u d e n a ^ . 
CRONICA DE VINOS Y CSSEALES 
MMfiTiJS i PESAR Y PEÜM QWSIE HIERRO 
L. P A U P 1 E R 
á 
Puente B á s c u i a v i r ico la .—Nue-
vo sistema de caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
naa en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
CONSTEUCTOK 
m SAIBT-MAÜE, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y r a ü s sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el lí-
quido. 
Campos E l í s e o s de L é r i d a 
Cfran SsíaMedmiento ée Arbsricnlliira y Fhriciitjra 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CGDINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Cultivos en grande 
. esc-ila para la 
E x p o r t a c i ó n . 
Precios económicos . 
P R O V E E D O R 
de la 
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 
DE-ESPAÑA 
Especialidades 
para la formación de 
Parques y Jardines. 
Precios económicos . 
Transporte en Tarifa espec'al por todas las l íneas férreas de España , 
Sucursal en Madrid: L A REFORMA AGRÍCOLA, Serrano, 48. 
Antigua casa de S. Francois, establecida en. 
APARATOS BOMBAS 
(de aguas gaseosas intermitentes para trasvasar vinos, sidras, cer | | 
y continuos. Sifones. vezas, etc. Efecto in s t an t áueo , 
Se lsógenos . maniobra fácil. Precios reducidos 
Prospectos gratis y franco. 
PRUDON ET DUBOST 
Ingenieros-Mecánicos; 
210, BOULEYARD Y0LTA1BE, 210 
PARIS 
BU«-.̂ ÍÍV,.; 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que bace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y t intos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
A d r i á n E y r i e s 
Segadoras.-Prinsas y pisadoras de uta MABILIE 
sistema universal de palanca múlt iple 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y Amér i ca en 
donde se han presentado. 
350 medallas depia ta y oro y 10 d i -
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, primer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par í s y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r t í los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
F i l t r o s veloss de I£e so t y c o i u p a ñ i a , clarifican i n s l a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molinos h a r i -
aeros movidos por cabal ler ía ó vapor—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal le r ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Bastras y desgramadoras — A v e n -
tadoras y acr ibadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en (delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 r s . — M á q u i n a s de v a p o r . — E á s c u J a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique S a í l e r o n para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay además un HU fin ce 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
l;Ualquier m á q u i n a que se pida. Se remiten catálogos g 'at is . 
M. t m. mvM ñmm 
GA.í>lN&TE CÍEÍSTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explora ;kn tíei orujo de uva 
extrajeudo ei tár taro y el 
íjguárdioüte. 
p í b s í s , Í g r a e p e l 
Y fetüRGEKS 
{Antes Parsons y Graepel.) 
D e p ó s i t o : t S í m í í í o C o c i l o , ^ S . 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensa?, que se m a n d a r á gratis. 
E L R I E 
Con economía se consigue con la 
bomba DILUVIO 
121, Calle Qberkampf, PARIS 
í l l imo perfeccionamiento de! Pulverizador contra íag 
Enfermedades de la jiña (Mildew) 
Construido en cobre, con u n a b o m b a á presión de ain» o 
la tón; surtidor pulverizador con desaguadero automi 
tico é instantáneo. - E s el m a s fuerte y el r e c o n o c i A ^ 
el m á s práctico. 
P r e c i o : @ © francos completo 
Puloerizador de los líquidos claros ó espesos; Sulfato 
, de Caire, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
PEDIR EL CATÁLOGO EtNSRAL DE LAS B0MBAS_BR0gU»| 




DE L EACAUD H0RTICÜLT0E 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de pr imera y segunda clase lian recompensa-
do hasta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades de árboles frutales y áe 
adorno, árboles para paseos y carreteras. 
Vid Rif aría Süvesíris, la m á s resistente 4 la filoxera. 
ExporTMCión para todos los puntos de España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remite su CHtalego franco por el correo á quien lo pida. 
23, Rué Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, París, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQUES CALDERAS 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
de cobre y h i e r r o 
| Y T0M OIASE M S M M M m k 
w—. ~U • . v ^ g „ f „ r j - iaSSBiESSí-. 
• 1 
Gran Deposito de Mápings Agrícolas y Yinícclas 
ALBERTO MILES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A A D U A N A . 15 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Paris. 
BOMBAS para trasiego, riego, pozes y centra 
incendios. 
PRENSAS para vino, aceite, FILTUOS par* 
vinos y toca clase de ar t ículos para alma-
cenes de vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
APARATOS para combatir el mi ldiu . 
ARADOS, aventadoras, cubas, corta paja». 
corta raíces, quebrantadores para granel 
DESGRANADORAS de maíz , molinos agrí-
colas. 
TRILLADURAS, bombas cent r í fugas , máqu inas de vapor, locomóviles, 
e tcé te ra , de los acreditados talleres de los Srcs. Puston Precios f 
Compañía, de Lnicolu. 
SEGADORAS, g n a d a ñ a d o r a a y rastrillos. 
Ga t éüogos g r a t i s , franco. 
£ia casa 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capmz de c u i -
darla. Hay gran e c o n o m í a de com-
bustible y la ins ta lac ión es bara t í -
sima. A l pedir precios es necesaiio 
indicar la profundidad del agua y 
ue cantidad se desea en litros^ por 
hora. 
J U L I U S G. N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
Fábrica de Londres 
¡Sj l ics 'BSi í lrómelros 
A I s m b i q u c » pa ra c i i s a y o » de 
v i n o s . 
Los mejores y más seguros 
W. J. BüRROW, 15, SmHiiG LAM 
L o n d o n , E. O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 





Privilegiado S. G. D. G. 
T O ü R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Cons t rucc ión especial de 
FESMiáE HECAMCAS 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
WRrrL4~C0MI8!0N O E V I N f S DE ñ?M 
DlBECTAMÍáNTE i L A PROPIEDAD f 
P E D B O P . S E D O 
Para vinos de Cervera, B e l l p i n g y MOilerusa, escribir a M o l l e r u » 
(Lérida). ,„ , 
Para idem de Priorato, Rens y Mont.blanch, á Reus (Tarragona). 
Para idem de Riela, Epiia, C a r i ñ e n a y Huesca, á Epila (Zaragoza). 
ESTABLECIDOS E» 1798. 
Meución honorífica Londres 1B51 y 18O2» 
París 1865 y 1887, Chile 1675, &o. 
Máquinas para 
ISnS30TB2.3 .AK Y EWCOHCSAK» 
bombas para decantar, grifos plateados J 
de bronce, lacre para botellas, brocüa?, 
alambiques para vino, copitas de atoro, 
barriles de cristal para espíritus, fundas j 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16, caEAT -rowsia STB-EEX, 
